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ELOI VILA ESCARRÉ
L’any del Senyor
Ara Llibres. Badalona (2009). 320 pàgines
L’any del Senyor és una novel·la d’aventures. Aventures i desventures de
Biel Freixa, un jove picapedrer de Ripoll que es veu obligat a fer un viatge a Qur-
tuba (Còrdova) en busca d’un llibre que conté certs coneixements sarraïns sobre
medicina. Es tracta d’un viatge iniciàtic que no estarà lliure de perills, però Biel
té un bon motiu per portar a terme amb èxit la missió: la vida de la seva estimada
està en joc.
Des que el món és món, molts relats literaris es refereixen a algun tipus de
viatge iniciàtic. L’Odissea viscuda per Ulisses n’és un exemple arquetípic. Seria
una tasca inabastable fer-ne un inventari exhaustiu. Antigues narracions mitolò-
giques, innombrables recerques del grial, contes clàssics o moderns… la literatu-
ra universal n’està farcida.
Tots aquests relats tenen alguns elements en comú: el viatge posa a prova
el protagonista, que si se’n surt sempre obtindrà alguna recompensa: l’amor, el
coneixement, el plaer de la pròpia aventura… Quan torna, ja no serà el mateix,
haurà fet un canvi vital profund. Per altra banda, el destí del viatge és molt sovint
exòtic, màgic, desconegut, potencialment perillós… I no és estranya la interven-
ció d’entitats sobrenaturals, numíniques o d’altres dimensions.
L’any 970 (any en el què transcorre la novel·la) un viatge a Còrdova des
de Ripoll tenia tots els ingredients necessaris per poder bastir una crònica, relat o
novel·la ben suggeridors. De fet, n’existeixen precedents: la llegenda sobre Ger-
bert d’Horlach i el seu viatge a Còrdova en el qual troba, gràcies a un pacte diabò-
lic, un llibre màgic anomenat Àbacum i, com no podia ser d’una altra manera,
també l’amor d’una dona (Gómez, 1999).
Existeixen altres novel·les de temàtica similar com El senyor del zero
(Molina, 2006). En aquest cas, el viatge és en sentit invers, ja que el protagonista
ha de fugir de Còrdova i va a parar a Ripoll. Els nous coneixements científics
aportats per la més avançada cultura sarraïna també hi són presents.
Segons diu el propi autor:
L’any del senyor no és pas una novel·la històrica pròpiament dita. Jo no sé on
comença i on acaba aquest gènere en el llibre. Però el que he volgut escriure és
una novel·la d’aventures emmarcada en un context històric concret i per això
hi ha hagut un treball de documentació. I quan afirmo que es tracta d’una
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novel·la d’aventures és perquè tot està en funció de les aventures del protago-
nista. I la trama té una voluntat rítmica molt clara, no volia que fos trepidant
per vendre més sinó perquè explico d’aquesta manera les coses…
La novel·la va tenir un èxit considerable de vendes per Sant Jordi en l’any
de la seva edició (2009). Alguns classifiquen l’Eloi com a escriptor mediàtic.
Periodista bastant conegut en diferents mitjans de difusió, va ser un assidu
col·laborador del programa El Club, i a Jo vull ser es convertia cada setmana en
aprenent de diversos oficis. Tanmateix, aquestes circumstàncies no s’han de con-
vertir en prejudicis a l’hora de valorar la seva obra, que reflecteix, això sí, el seu
caràcter nerviós i expeditiu. 
Màrius Serra ha qualificat aquest llibre com a trepidant. 
L’any del Senyor són situacions que passen ràpidament per les nostres reti-
nes. L’autor diu haver llegit molta novel·la negra i d’aventures i haver vist totes
les pel·lícules de Quentin Tarantino. La seva novel·la són escenes, l’una darrere
l’altra. És probable que deu anys fent televisió tinguin a veure amb aquesta mane-
ra d’escriure.
En la literatura, com en la gastronomia, o en totes les arts, sobre gustos no
hi ha res escrit. I segurament aquest estil literari té el seu públic.
Però no cerqui aquí el lector rigorosos estudis històrics, literatura densa per
assaborir, la cadència adequada del temps i l’espai, o la caracterització de perso-
natges feta amb el domini d’un professional, malgrat la bona voluntat que hi posa
l’autor.
No hi falten sorpreses, però al meu parer algunes no són creïbles, no sor-
geixen de manera natural, són forçades. Per altra banda, crec que certes escenes
es poden qualificar d’efectistes, quan no de truculentes. També crec que hi sobren
algunes baralles, i certs intents alliçonadors o moralitzants. Una bona novel·la
sempre és didàctica, però els seus ensenyaments sorgeixen del propi relat, no de
manera explícita.
Tot i això, segurament no li falten mèrits; entre d’altres, i no és pas poca
cosa, és lleugera de digerir. I segurament recomanable per a qui li agrada llegir
aventures d’aquelles d’espasa, daga i garrotades. No deixa de ser un valor afegit
la referència a llocs emblemàtics del nostre imaginari habitual: el monestir de
Ripoll, Estamariu, Estiula, Ventolà, el torrent de la Cabana… 
Això i el ressò que ha tingut el llibre també en les nostres contrades són
motius suficients per merèixer aquesta ressenya, que, no cal dir-ho, és una simple
opinió personal. 
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Qui vulgui contrastar-la amb coneixement de causa s’haurà d’endinsar en
les seves pàgines i acompanyar en Biel en el seu viatge a la culta i sensual Qur-
tuba… si no ho ha fet ja. 
Carles Ignasi Gómez Ruiz
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